






























































































































































































































































































































































































































































































































Tsunoda,Mie. 2005. ‘Clause−linkage in Japanese language teaching’.Paper
presented at the11th International Conference of the European Association
for Japanese Studies,held at the University of Vienna.
―――．n.d. ‘Clause−linkage and modality’. Unpublished paper.
＜例文出典＞
友松悦子・宮本淳・和栗雅子．１９９６．『どんな時どう使う日本語表現文型５００』．
（８１）１８６
アルク．
新潮文庫の１００冊 CD−ROM．１９９５．新潮社より
北杜夫『楡家の人々』
沢木耕太郎『一瞬の夏』
司馬遼太郎『国盗り物語』
高野悦子『二十歳の原点』
福永武彦『草の花』
宮本輝『錦繍』
１８５（８２）
